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KISI-KISI UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH,
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, DAN
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
1. Bahasa Indonesia - IPA/IPS/Keagamaan
Level Kognitif
Lingkup Materi
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Level Kognitif
Lingkup Materi



















































dengan data pada karya
sastra (bukti watak,
setting, nilai)




































ejaan dan tanda baca
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2. Bahasa Indonesia – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi






- mengidentifikasi unsur teks
- mengidentifikasi makna tersurat
Peserta didik dapat
- melengkapi kata/istilah sesuai
konteks kalimat
Peserta didik dapat
- mengidentifikasi bentuk teks
- mengidentifikasi  tata makna
- mengidentifikasi tata bentukan
- mengidentifikasi tata kalimat
Aplikasi
 Menginterpretasi
 Menangkap informasi implisit
 Menggunakan konsep/prinsip
Peserta didik dapat
- menyimpulkan isi tersirat





- melengkapi unsur teks (melengkapi
argumen, tesis)
- menafsirkan unsur teks
Peserta didik dapat
- menafsirkan tata makna
- menafsirkan tata bentukan
- menafsirkan tata kalimat











- membandingkan penggunaan bahasa
dan pola penyajian beberapa jenis
teks
- menganalisis hubungan antarunsur
- membandingkan pola penulisan
- meringkas isi
- menanggapi/mengomentari  isi teks
Peserta didik dapat




- memperbaiki kesalahan dari segi tata
makna
- memperbaiki kesalahan dari segi tata
bentukan
- memperbaiki kesalahan dari segi tata
kalimat
- membandingkan untuk menentukan
perbedaan dan persamaan teks
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3. Sastra Indonesia – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi







- mengidentifikasi kata yang bermakna
simbolik/majas/kias dalam karya sastra
- mengidentifikasi unsur teks sastra
- memaknai isi tersurat dalam karya sastra
Peserta didik dapat
- melengkapi majas/makna simbolik
Peserta didik dapat
- mengidentifikasi bentuk karya sastra
- mengidentifikasi aspek kesastraan pada






- menyimpulkan isi  tersirat dalam karya
sastra
- menginterpretasi hubungan isi sebab/
akibat konflik dalam karya sastra
- menginterpretasi nilai
Peserta didik dapat
- melengkapi unsur karya sastra puisi
- melengkapi karya sastra prosa fiksi
- melengkapi karya sastra drama
- mengurutkan unsur teks sastra
Peserta didik dapat
- menafsirkan aspek kesastraan pada puisi
- menafsirkan aspek kesastraan pada
prosa fiksi












- membandingkan, pola penyajian, karya
sastra (unsur intrinsik karya sastra)
- menganalisis hubungan antarunsur
intrinsik dalam karya sastra
- menganalisis bukti latar, perwatakan
- mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini
- menilai keunggulan/kelemahan karya
sastra
- membandingkan gaya dan bahasa karya
sastra
- meringkas isi karya sastra
- menanggapi/mengomentari isi karya sastra
Peserta didik dapat
- memvariasikan unsur karya sastra
bebentuk puisi
- memvariasikan karya sastra yang
berbentuk prosa fiksi
- memvariasikan karya sastra yang
berbentuk drama
- menyusun kritik dan esai dari teks
sastra yang disajikan
Peserta didik dapat
- mengkritik aspek kesastraan pada puisi
- mengkritik aspek kesastraan pada prosa
fiksi
- mengkritik aspek kesastraan pada drama
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4. Bahasa Inggris - IPA/IPS/Bahasa/Keagamaan
Level Kognitif
Lingkup Materi










- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l tempat, waktu,
situasi, dsb)
Peserta didik dapat mengidentifikasi
makna antar bagian-bagian dalam teks:
- pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
- rincian argumentasi, langkah-langkah,
peristiwa, deskripsi
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat mengidentifikasi
unsur kebahasaan yang terkait dengan isi
teks lisan dan tertulis berikut ini:
- persamaan kata
- word order
- artikel, demonstrative, possessive
pronoun


















- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu,
situasi, dsb)
Peserta didik dapat membandingkan,
mengklasifikasi, menjelaskan keterkaitan
makna antar bagian-bagian dalam teks:
- pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
- rincian argumentasi, langkah-langkah,
peristiwa, deskripsi
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat membandingkan,
mengklasifikasi, menjelaskan unsur




- artikel, demonstrative, possessive
pronoun
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Level Kognitif
Lingkup Materi















- sikap/nilai yang diusung
- peran dan fungsi pembicara/penulis
- peran dan fungsi pendengar/pembaca
- konteks penggunaan (a.l. tempat, waktu,
situasi, dsb)
Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan
menganalisis keterkaitan makna antar
bagian-bagian dalam teks:
- pandangan, maksud, pendapat yang
menjadi ide utama
- rincian argumentasi, langkah-langkah,
peristiwa, deskripsi
- plot, alur pikiran
Peserta didik dapat menyimpulkan,
merinci perbedaan/persamaan,
menganalisis unsur kebahasaan yang
terkait dengan isi teks berikut ini:
- persamaan kata
- word order
- artikel, demonstrative, possessive
pronoun









- kalimat, frasa, ungkapan simpulan
- referensi makna
Keterangan:
Jenis teks lisan dan tertulis untuk cakupan materi fungsi sosial dan struktur teks:
1) Interaksi transaksional/interpersonal tertulis (a.l. pendapat, pengandaian, memuji, mengkritik, jati diri)
2) Fungsional pendek (a.l. announcement, invitation, advertisement)
3) Descriptive, recount, narrative, procedure, Report, exposition, news item
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5. Bahasa Arab - Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi







Peserta didik memiliki pemahaman
terhadap informasi tersurat dengan
memperhatikan tanda baca (harakat)
berdasarkan wacana berupa tabel,
gambar, grafik, atau teks seputar al-
ta’aruf, al-hayat fil madrasah,
al-’usrah, al-hayat al-yaumiyyah, al-
hiwayah, al-rihlah.
Peserta didik memiliki kemampuan
mengenal berbagai kosa kata dan ungkapan
komunikatif berdasarkan konteks
mengenai al-ta’aruf, al-hayat fil
madrasah, al-usrah, al-hayat al-
yaumiyyah, al-hiwayah, al-rihlah, yang
berkaitan dengan cara menyapa, cara
berpamitan, mengucapkan terima kasih,
meminta maaf, meminta izin, instruksi,
memperkenalkan diri, cara memberi tahu,
cara menanyakan, cara meminta, cara
menawarkan, cara meminta perhatian,
memuji, merespons, sinonim, antonim, dan
makna kata.
Peserta didik memiliki kemampuan
mengenal struktur teks/pola kalimat
berdasarkan konteks mengenai
mubtada’, khabar, fi’il, fa’il, maf’ul
bih, huruf jar, isim isyarah, kalimat
istifham, isim mufrad/mutsanna/
jama’, fi’il madhi, mudhari’, ’amr,
isim tafdhil, dharaf, na’at, dhamir








Peserta didik mampu mengaplikasikan
pemahaman terhadap informasi
berdasarkan wacana berupa tabel,
gambar, grafik, atau teks seputar al-
ta’aruf, al-hayat fil madrasah, al-usrah,
al-hayat al-yaumiyyah, al-hiwayah, al-
rihlah.
Peserta didik memiliki kemampuan untuk
menerapkan kosa kata dan ungkapan
komunikatif berdasarkan konteks seputar
al-ta’aruf, al-hayat fil madrasah, al-usrah,
al-hayat al-yaumiyyah, al-hiwayah, al-
rihlah, yang berkaitan dengan cara
menyapa, cara berpamitan, mengucapkan
terima kasih, meminta maaf, meminta izin,
instruksi, memperkenalkan diri, cara
memberi tahu, cara menanyakan, cara
meminta, cara menawarkan, cara meminta
perhatian, memuji, merespons, sinonim,
antonim, dan makna kata.
Peserta didik memiliki kemampuan
menerapkan struktur teks/pola kalimat
berdasarkan konteks mengenai
mubtada’, khabar, fi’il, fa’il, maf’ul
bih, huruf jar, isim isyarah, kalimat
istifham, isim mufrad/mutsanna/jama’,
fi’il madhi, mudhari’, ’amr, isim
tafdhil, dharaf, na’at, dhamir muttasil,
dhamir munfashil, shighat ta’ajub.
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Level Kognitif
Lingkup Materi





Peserta didik memiliki kemampuan
menyimpulkan wacana berupa tabel,
gambar, grafik, atau teks seputar al-
ta’aruf, al-hayat fil madrasah, al-usrah,
al-hayat al-yaumiyyah, al-hiwayah, al-
rihlah.
Peserta didik memiliki kemampuan
menganalisis dan menyimpulkan kosakata
berdasarkan konteks seputar al-ta’aruf, al-
hayat fil madrasah, al-usrah, al-hayat al-
yaumiyyah, al-hiwayah, al-rihlah, yang
berkaitan dengan cara menyapa, cara
berpamitan, mengucapkan terima kasih,
meminta maaf, meminta izin, instruksi,
memperkenalkan diri, cara memberi tahu,
cara menanyakan, cara meminta, cara
menawarkan, cara meminta perhatian,
memuji, merespons, sinonim, antonim, dan
makna kata.
Peserta didik memiliki kemampuan
menganalisis struktur teks/pola
kalimat berdasarkan konteks mengenai
mubtada’, khabar, fi’il, fa’il, maf’ul
bih, huruf jar, isim isyarah, kalimat
istifham, isim mufrad/mutsanna/jama’,
fi’il madhi, mudhari’, ’amr, isim
tafdhil, dharaf, na’at, dhamir muttasil,
dhamir munfashil, shighat ta’ajub.
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6.  Bahasa Jepang – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi







eksplisit pada wacana tulis/
gambar/grafik/tabel dengan
topik: aisatsu jikoshoukai,
gakkou no seikatsu, kazoku,
ichi nichi no seikatsu, himana
toki, ryokou.
Peserta didik dapat menentukan




gakkouno seikatsu, kazoku, ichi
nichi no seikatsu, himana toki,
ryokou.
Peserta didik dapat menentukan unsur
kebahasaan pada wacana
tulis/gambar/grafik/tabel tentang:
- wa .. desu/desuka/dewa arimasen
deshita
- arimasu/arimasen/arimasuka
- o/e/ni kata kerja
- naide kudasai
- te mo ii desu
- te wa ikemasen
- ta hou ga ii desu


















wacana tulis dengan topik:
aisatsu, jikoshoukai, gakkou
no seikatsu, kazoku, ichi nichi
no seikatsu, himana toki,
ryokou.
Peserta didik dapat menerapkan
penggunaan kosa kata dan
ungkapan komunikatif pada
wacana tulis/gambar/grafik/
tabel dengan topik: aisatsu,
jikoshoukai, gakkou no seikatsu,
kazoku, ichi nichi no seikatsu,
himana toki, ryokou
Peserta didik dapat menerapkan unsur
kebahasaan pada wacana
tulis/gambar/grafik/tabel tentang:
- wa .. desu/desuka/dewa arimasen
deshita
- arimasu/arimasen/arimasuka
- o/e/ni kata kerja
- nai de kudasai
- te mo ii desu
- te wa ikemasen
- ta hou ga ii desu
Peserta didik dapat
menerapkan huruf Kana
dan Kanji sesuai konteks.
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Membaca Kosa Kata Unsur Kebahasaan Huruf Kana dan Kanji



















grafik/tabel  dengan topik:
aisatsu, jikoshoukai, gakkou
no seikatsu, kazoku, ichi nichi
no seikatsu, himana toki,
ryokou.
Peserta didik dapat menganalisis
kosa kata dan ungkapan
komunikatif pada wacana tulis/
gambar/ tabel/ grafik/ diagram
dengan topik: aisatsu,
jikoshoukai, gakkou no seikatsu,
kazoku, ichi nichi no seikatsu,
himana toki, ryokou.
Peserta didik dapat menganalisis unsur
kebahasaan pada wacana
tulis/gambar/grafik/tabel tentang:
- wa .. desu/desuka/dewa arimasen
deshita
- arimasu/arimasen/arimasuka
- o/e/ni kata kerja
- nai de kudasai
- te mo ii desu
- te wa ikemasen
- ta hou ga ii desu
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7. Bahasa Jerman – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi






Peserta didik dapat menentukan





der Familie, Berufe), Alltagsleben




Peserta didik dapat menentukan
makna kosa kata dan ungkapan




Probleme in der Familie, Berufe),





Peserta didik dapat menentukan struktur/pola kalimat
pada wacana tulis/gambar/tabel/grafik tentang:
- Kala : Präsens, Präteritum (haben,
- sein), Perfekt.
- Verben





- Nominativ, Akkusativ, Dativ
- Personalpronomen
- Possessivartikel im Nominativ & im Akkusativ
- Präposition
- Adverb
- Konjunktionen : aber, denn, und, oder, sondern,
deshalb, trotzdem.
- Adjektiv – Komparation







Peserta didik dapat menerapkan
makna kata/sinonim/antonim pada
wacana tulis dengan topik:
Kennenlernen, Schulleben,
Familienleben (Familienmitglieder,
Probleme in der Familie, Berufe),
Alltagsleben (Einkaufen, Essen und
Trinken, Kleidung, Wohnung,
Peserta didik dapat menerapkan





Probleme in der Familie, Berufe),
Alltagsleben (Einkaufen, Essen und
- Peserta didik dapat menerapkan struktur/pola kalimat
pada wacana tulis/gambar/tabel/grafik tentang:
- Kala : Präsens, Präteritum (haben, sein), Perfekt.
- Verben
- Konjugation
- Nomen (Singular – Plural)
- Artikel
- Verneinung
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Level Kognitif
Lingkup Materi









- Nominativ, Akkusativ, Dativ
- Personalpronomen
- Possessivartikel im Nominativ & im Akkusativ
- Präposition
- Adverb
- Konjunktionen : aber, denn, und, oder, sondern,
deshalb, trotzdem.
- Adjektiv – Komparation










• menentukan informasi implisit
• menyimpulkan isi
pada  wacana tulis/gambar/tabel/
grafik dengan topik: Kennenlernen,
Schulleben, Familienleben
(Familienmitglieder, Probleme in
der Familie, Berufe), Alltagsleben




Peserta didik dapat menganalisis
kosa kata dan ungkapan komunikatif
pada wacana tulis/
gambar/tabel/grafik dengan  topik:
Kennenlernen, Schulleben,
Familienleben (Familienmitglieder,
Probleme in der Familie, Berufe),





Peserta didik dapat menganalisis struktur/pola kalimat
pada wacana tulis/gambar/tabel/grafik tentang:
- Kala : Präsens, Präteritum (haben, sein), Perfekt.
- Verben
- Konjugation




- Nominativ, Akkusativ, Dativ
- Personalpronomen
- Possessivartikel im Nominativ & im Akkusativ
- Präposition
- Adverb
- Konjunktion : aber, denn, und, oder, sondern,
deshalb, trotzdem.
- Adjektiv – Komparation
- Sätze (Aussagesatz, Fragesatz, Imperativsatz)
- Fragewörter
- Modalverben
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8. Bahasa Prancis – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi











- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menentukan





- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menentukan struktur bahasa pada
wacana tulis/gambar/tabel/grafik/diagram tentang:
- Kala ( Présent, Futur Proche, Passé récent, futur simple,
passé composé )
- Le verbe (1er groupe, 2 ème groupe, 3 ème groupe)
- L’article (Indéfini, défini, partitif)
- L’adjectif (nationalité, qualificatif, possessif,
démonstratif)
- Les pronoms (personnel, relatif : qui, que, où)
- L’adverbe de lieu à côté de, en face de, entre, derrière,
devant, au milleu de





- L’expression de sentiment
- La préposition
- Les chiffres







Peserta didik menerapkan makna
kata/sinonim/antonim pada
wacana tulis/ gambar/ tabel/
grafik/diagram dengan topik:
- L’identité
- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menerapkan





- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menerapkan struktur bahasa pada
wacana tulis/gambar/tabel/ grafik/diagram tentang:
- Kala ( Présent, Futur Proche, Passé récent, futur simple,
passé composé )
- Le verbe (1er groupe, 2ème groupe, 3 ème groupe)
- L’article (Indéfini, défini, partitif)
- L’adjectif (nationalité, qualificatif, possessif,
démonstratif)
- Les pronoms (personnel, relatif : qui, que, où)
- L’adverbe de lieu à côté de, en face de, entre, derrière,
devant
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Membaca Kosa Kata Unsur Kebahasaan
- Les mots interrogatifs
- La négation
- La conjonction (mais, et)
- La comparaison
- L’ impératif
- L’expression de sentiment
- La préposition
- Les chiffres








• menentukan informasi implisit
• menyimpulkan isi
pada wacana tulis/gambar/ tabel/
grafik/diagram dengan topik:
- L’identité
- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menganalisis





- La vie scolaire
- La vie familiale
- La vie quotidienne
- Le passe-temps (les loisirs)
- Le tourisme
Peserta didik mampu menganalisis struktur bahasa pada
wacana tulis/gambar/tabel/grafik/ diagram tentang
- Kala ( Présent, Futur Proche, Passé recent, Futur
simple, Passé composé )
- Le verbe (1er groupe, 2 ème groupe, 3 ème groupe)
- L’article (Indéfini, défini, partitif)
- L’adjectif (nationalité, qualificatif, possessif)
- Les pronoms (personnel, relatif : qui, que, où)
- L’adverbe de lieu à côté de, en face de, entre, derrière,
devant, au milleu de





- L’expression de sentiment
- La préposition
- Les chiffres
- Le verbe pronominal
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9. Bahasa Mandarin - Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi






Peserta didik dapat menentukan
informasi secara eksplisit pada
wacana tulis/ gambar/tabel
dengan topik:
- 身份介绍 (identitas diri)
- 学校生活 (kehidupan sekolah)
- 家庭生活 (kehidupan
keluarga)




















kalimat pada wacana tulis/
gambar/tabel tentang:
- 名词 (kata benda)
- 动词 (kata kerja)
- 形容词 (kata sifat)
- 代词 (kata ganti)
Peserta didik dapat memahami










Perserta didik dapat menerapkan
makna kata/sinonim/antonim
pada wacana tulis dengan topik:
- 身份介绍 (identitas diri)
- 学校生活 (kehidupan sekolah)
- 家庭生活 (kehidupan
keluarga)






















- 名词 (kata benda)
- 动词 (kata kerja)
- 形容词 (kata sifat)
- 疑问词 (kata tanya)
- 助动词(kata bantu kerja)
- 介词 (kata depan)
- 连词 (kata sambung)
- 副词 (kata keterangan)
- 助词 (kata bantu)
- 时间词 (keterangan waktu)
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Level Kognitif
Lingkup Materi














- 身份介绍 (identitas diri)
- 学校生活 (kehidupan sekolah)
- 家庭生活 (kehidupan
keluarga)






ungkapan komunikatif  pada
wacana tulis/gambar/tabel/
dengan topik:











kalimat pada wacana tulis/
gambar/tabel.
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10. Matematika - IPA SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi












- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik
fungsi
- persamaan  dan fungsi
kuadrat









- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar
- integral tentu dan tak tentu
fungsi aljabar
Peserta didik memiliki
kemampuan  memahami konsep
pada topik:
- perbandingan trigonometri
- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- aturan sinus dan cosinus
- kedudukan dan jarak dari titik,
garis, dan bidang
- besar sudut antara garis dan
bidang, serta antara dua bidang




kemampuan  memahami konsep
dasar pada topik:
- penyajian data dalam bentuk
tabel, diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
- kaidah pencacahan









konsep aljabar dalam masalah
kontekstual pada topik:
- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik
fungsi
- persamaan  dan fungsi
kuadrat











- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar








- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- aturan sinus dan cosinus
- kedudukan dan jarak dari titik,
garis, dan bidang
- besar sudut antara garis dan
bidang, serta antara dua bidang





konsep statistik dan peluang
dalam masalah kontekstual  pada
topik:
- penyajian data dalam bentuk
tabel, diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
- kaidah pencacahan
- peluang suatu kejadian
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Level Kognitif
Lingkup Materi









- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik
fungsi
- persamaan  dan fungsi
kuadrat









- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar
- integral tentu dan tak tentu
fungsi aljabar
Peserta didik memiliki
kemampuan bernalar pada topik:
- perbandingan trigonometri
- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- aturan sinus dan cosinus
- kedudukan dan jarak dari titik,
garis, dan bidang
- besar sudut antara garis dan
bidang, serta antara dua bidang




kemampuan bernalar pada topik:
- penyajian data dalam bentuk
tabel, diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
- kaidah pencacahan (perkalian
permutasi, kombinasi)
- peluang suatu kejadian
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11. Matematika - IPS/Keagamaan SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi










kemampuan  memahami konsep
pada topik:
- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat









- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar






- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- kedudukan dan jarak dari
titik, garis, dan bidang
- besar sudut antara garis




konsep dasar pada topik:
- penyajian data dalam
bentuk tabel, diagram, dan
grafik
- ukuran pemusatan, letak,
dan penyebaran data
- kaidah pencacahan









konsep aljabar dalam masalah
kontekstual pada topik:
- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat











- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar









- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- kedudukan dan jarak dari
titik, garis, dan bidang
- besar sudut antara garis




konsep statistik dan peluang
dalam masalah kontekstual
pada topik:
- penyajian data dalam
bentuk tabel, diagram, dan
grafik
- ukuran pemusatan, letak,
dan penyebaran data
- kaidah pencacahan
- peluang suatu kejadian
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Level Kognitif
Lingkup Materi








kemampuan bernalar pada topik:
- fungsi, komposisi fungsi,
fungsi invers, dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat









- limit fungsi aljabar
- turunan fungsi aljabar







- fungsi trigonometri dan
grafiknya
- kedudukan dan jarak dari
titik, garis, dan bidang
- besar sudut antara garis





- penyajian data dalam bentuk
tabel, diagram, dan grafik





- peluang suatu kejadian
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12. Matematika – Bahasa SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi








Peserta didik memiliki kemampuan
memahami konsep pada topik:
- fungsi dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat




- barisan dan deret aritmetika dan
geometri
Peserta didik memiliki kemampuan
memahami konsep pada topik:
- perbandingan trigonometri
- fungsi trigonometri dan grafiknya
- kedudukan dan jarak dari titik, garis,
dan bidang
- besar sudut antara garis dan bidang,
serta antara dua bidang
Peserta didik memiliki kemampuan
memahami konsep dasar pada topik:
- penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
- kaidah pencacahan






Peserta didik memiliki kemampuan
mengaplikasikan konsep aljabar dalam
masalah kontekstual pada topik:
- fungsi dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat




- barisan dan deret aritmetika dan
geometri
Peserta didik memiliki kemampuan
mengaplikasikan konsep geometri dan
trigonometri dalam masalah kontekstual
pada topik:
- perbandingan trigonometri
- fungsi trigonometri dan grafiknya
- kedudukan dan jarak dari titik, garis,
dan bidang
- besar sudut antara garis dan bidang,
serta antara dua bidang
Peserta didik memiliki kemampuan
mengaplikasikan konsep statistik dan
peluang dalam masalah kontekstual
pada topik:
- penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
- kaidah pencacahan







Peserta didik memiliki kemampuan
bernalar pada topik:
- fungsi dan grafik fungsi
- persamaan dan fungsi kuadrat
- sistem persamaan dan sistem
pertidaksamaan linear
- program linear
Peserta didik memiliki kemampuan
bernalar pada topik:
- perbandingan trigonometri
- fungsi trigonometri dan grafiknya
- kedudukan dan jarak dari titik, garis,
dan bidang
Peserta didik memiliki kemampuan
bernalar pada topik:
- penyajian data dalam bentuk tabel,
diagram, dan grafik
- ukuran pemusatan, letak, dan
penyebaran data
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Aljabar Geometri dan Trigonometri Statistika
- matriks
- barisan dan deret aritmetika dan
geometri
- besar sudut antara garis dan bidang,
serta antara dua bidang
- kaidah pencacahan (perkalian
permutasi, kombinasi)
- Peluang suatu kejadian
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13.   Fisika – IPA SMA/MA
Level kognitif
Lingkup Materi







Peserta didik mampu memahami
pengetahuan tentang:
- pengukuran












- sifat-sifat gas ideal





- karakteristik inti atom dan
radioaktivitas













- gerak planet dan satelit dalam
tata surya
- usaha, energi dan
perubahannya
- hukum kekekalan energi
mekanik
- gerak lurus, gerak melingkar,
gerak parabola
- impuls, momentum, dan
tumbukan
- torsi, momen inersia, titik
berat, momentum sudut pada
benda tegar

















- alat ukur listrik
- rangkaian AC dan DC
- gelombang elektromagnet
- induksi dan gaya magnetik
- gejala kuantum
- teori relativitas khusus
- inti atom
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Level kognitif
Lingkup Materi










Peserta didik mampu bernalar
tentang:
- gerak lurus, gerak melingkar,
gerak parabola
- hukum Newton
- gerak planet dan satelit dalam
tata surya
- usaha, energi dan
perubahannya
- hukum kekekalan energi
mekanik
- torsi, momen inersia, titik
berat, momentum sudut pada
benda tegar




- gaya dan getaran







- gas ideal dan hukum
termodinamika
Peserta didik mampu bernalar
tentang:
- listrik statis
- listrik dinamis/ rangkaian satu
loop
- induksi Faraday
- listrik arus bolak- balik
- gejala kuantum
- teori relativitas
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14.   Kimia – IPA SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi





































- letak unsur (golongan
dan periode) dalam
SPU.









































pada tekanan tetap; reaksi
eksotermik dan endotermik;
menghitung ∆H melalui:
kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.








































































- sifat khas senyawa
karbon (geometri:
ikatan jenuh (C sp3),
ikatan tak jenuh (C
sp2 atau sp); sifat
kimia; reaksi
kondensasi,
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kimia Dasar Kimia Analisis Kimia Fisik Kimia Anorganik Kimia Organik
- hukum-hukum dasar
kimia (termasuk
hukum gas ideal dan
non ideal / RTP),
konsep mol dan
perhitungan kimia.
- konversi satuan zat
(molaritas, molalitas,





















sifat koligatif larutan dalam
kehidupan sehari-hari.
- membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.
- reaksi reduksi dan oksidasi
kehidupan sehari-hari serta
penyetaraannya.








reaksi redoks dan hukum
Faraday dalam industri.
Catatan:









dan transisi periode –
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Level Kognitif
Lingkup Materi




























- letak unsur (golongan
dan periode) dalam
SPU.




































- pH, komponen, dan
sifat larutan
penyangga.








pada tekanan tetap; reaksi
eksotermik dan endotermik;
menghitung ∆H melalui:
kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.












































































- sifat khas senyawa
karbon (geometri:
ikatan jenuh (C sp3),
ikatan tak jenuh (C sp2
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kimia Dasar Kimia Analisis Kimia Fisik Kimia Anorganik Kimia Organik
non ideal / RTP),
konsep mol dan
perhitungan kimia.
- konversi satuan zat
(molaritas, molalitas,
















sifat koligatif larutan dalam
kehidupan sehari-hari.
- membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.
- reaksi reduksi dan oksidasi
kehidupan sehari-hari serta
penyetaraannya.








reaksi redoks dan hukum
Faraday dalam industri.
Catatan:







dan transisi periode –
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Level Kognitif
Lingkup Materi





































- letak unsur (golongan
dan periode) dalam
SPU.








hukum gas ideal dan







































pada tekanan tetap; reaksi
eksotermik dan endotermik;
menghitung ∆H melalui;
kalorimeter, tabel ofH ,
hukum Hess, data energi
ikatan rata-rata.























































- sifat khas senyawa
karbon (geometri:
ikatan jenuh (C sp3),
ikatan tak jenuh (C sp2
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kimia Dasar Kimia Analisis Kimia Fisik Kimia Anorganik Kimia Organik
konsep mol dan
perhitungan kimia.
- konversi satuan zat
(molaritas, molalitas,
































sifat koligatif larutan dalam
kehidupan sehari-hari.
- membedakan sifat koligatif
larutan elektrolit dan non
elektrolit.




biologis, misal: reaksi pada
siklus krebs dan lain-lain).








reaksi redoks dan hukum
Faraday dalam industri.
Catatan:
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Peserta didik dapat memahami
tentang:
- ciri- ciri kelompok makhluk
hidup dan perannya dalam
kehidupan
- tingkat keanekaragaman
hayati (gen, jenis, ekosistem)
di Indonesia
Peserta didik dapat memahami
tentang:
- struktur dan fungsi jaringan pada
tumbuhan tinggi, hewan
vertebrata, dan manusia.
- sistem organ dan fungsinya




- struktur, fungsi, dan
susunan kimia sel




Peserta didik dapat memahami
tentang:
- hukum-hukum Mendel
- mutasi gen dan kromosom















- daur hidup makhluk hidup
(invertebrata dan tumbuhan
tingkat rendah)





Peserta didik dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan pemahaman
tentang:
- mekanisme kerja sistem organ
tubuh manusia
- pengaruh gangguan/serangan






- transpor  membran










- persilangan menurut hukum
Mendel
- penyimpangan semu hukum
Mendel
- hereditas pada manusia
- petunjuk/bukti-bukti evolusi






















- tindakan perbaikan dan
pelestarian lingkungan
Peserta didik dapat menggunakan
nalar tentang:
- data hasil uji laboratorium klinis













- penelusuran hereditas manusia
berdasarkan peta silsilah
- mekanisme evolusi
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16.  Ekonomi - IPS SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi










































- ekonomi mikro dan
makro
- pendapatan nasional
- pendapatan per kapita
- indeks harga dan
inflasi















- kurs valuta asing
- neraca pembayaran dan
devisa
- manajemen





















- buku besar utama
- buku besar pembantu







- neraca saldo setelah
penutupan
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Level Kognitif
Lingkup Materi






































- uang dan perbankan






- kurs valuta asing
- neraca pembayaran dan
devisa





















- buku besar utama dan
buku besar pembantu





- posting akhir dari
jurnal penutup




























- indeks harga dan
inflasi
- APBN, APBD dan
Fiskal
Peserta didik dapat bernalar
tentang:
- kurs valuta asing
- neraca pembayaran











- harga pokok penjualan
- laporan keuangan
perusahaan dagang
- neraca saldo setelah
penutupan
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17. Sosiologi - IPS SMA/MA
Level Kognitif
Lingkup Materi













Peserta didik dapat memahami
dan menguasai tentang:
- teori dan pengetahuan
sosiologi
- objek sosiologi
- fungsi dan manfaat sosiologi
Peserta didik dapat memahami dan
menguasai tentang:
- nilai dan norma
- sosialisasi






- konflik dan integrasi sosial
- lembaga sosial






























- nilai dan norma
- hubungan sosialisasi dengan
perilaku menyimpang
- dinamika struktur sosial dan
deferensiasi sosial dalam
kehidupan masyarakat di berbagai
bidang





masyarakat di berbagai bidang









- proses dan dampak
perubahan sosial terhadap
kehidupan masyarakat





- penentuan topik penelitian
- perumusan masalah
penelitian
- rancangan penelitian (jenis
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Level Kognitif
Lingkup Materi























Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji:
- dinamika struktur sosial dan
deferensiasi sosial dalam
kehidupan masyarakat di berbagai
bidang
- permasalahan sosial dalam
masyarakat yang berpotensi
menimbulkan konflik sosial
- pemecahan masalah sosial dalam
masyarakat


















- kesesuaian jenis penelitian
dengan data penelitian
- keunggulan dan kelemahan
teknik pengumpulan data
- pengolahan data penelitian
- interpretasi data hasil
penelitian
- penyusunan laporan hasil
penelitian
- manfaat hasil penelitian
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- konsep geografi, pendekatan
geografi, prinsip geografi,
dan aspek geografi dalam
persebaran spasial suatu
objek;
























- wilayah dan pewilayahan
- pusat pertumbuhan











- konsep geografi, pendekatan
geografi, prinsip geografi,
dan aspek geografi dalam
persebaran spasial suatu
objek;




























- wilayah dan pewilayahan
- pusat pertumbuhan
- negara maju dan negara
berkembang

















- konsep geografi, pendekatan
geografi, prinsip geografi,
dan aspek geografi dalam
persebaran spasial suatu
objek;




























- wilayah dan pewilayahan
- pusat pertumbuhan
- negara maju dan negara
berkembang
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Kajian budaya Bahasa/Dialek dan













































































































































Kajian budaya Bahasa/Dialek dan
Tradisi Lisan Iptek dan globalisasi
Penelitian Kualitatif
dan Etnografi













































































- pengolahan data hasil
penelitian kualitatif
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dan Teknik Tafsir Sejarah Tafsir Qira’at
Asbabun Nuzul












pengertian dan ciri tafsir
bil ma’tsur dan tafsir bir
ra’yi.































Peserta didik dapat memahami
dan menguasai tafsir pada
beberapa ayat Al-Qur’an tentang:
- makanan yang halal, sehat dan
bergizi, serta bahaya minuman
keras.




- tata cara menyelesaikan
perselisihan, musyawarah, etika
pergaulan dan ta’aruf dalam
kehidupan.
- hidup sederhana dan
menyantuni kaum dhu’afa,
ujian dan cobaan.
- kebesaran dan kekuasaan Allah,
syukur nikmat.
- kewajiban berdakwah, etos
kerja, ’amar ma’ruf nahi
munkar.
- kepemimpinan, syarat-syarat,
tugas dan tanggung jawab
pemimpin, serta berlaku adil
dan jujur.
- pembinaan pribadi, keluarga,
serta masyarakat.




dan Teknik Tafsir Sejarah Tafsir Qira’at
Asbabun Nuzul












- contoh tafsir bil ma’tsur
dan tafsir bir ra’yi.




dhamir, sual wal jawab.

















dan pemahaman tentang tafsir
pada beberapa ayat Al-Qur’an
tentang:
- makanan yang halal, sehat dan
bergizi, dan bahaya minuman
keras.
- pendayagunaan akal pikiran,
pentingnya pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
- tata cara menyelesaikan
perselisihan, musyawarah, etika
pergaulan dan ta’aruf dalam
kehidupan.
- hidup sederhana dan
menyantuni kaum dhu’afa,
menghadapi ujian dan cobaan.
- pengakuan tentang kebesaran
dan kekuasaan Allah, syukur
nikmat.
- melaksanakan kewajiban
berdakwah, etos kerja, ’amar
ma’ruf nahi munkar.
- kepemimpinan, syarat-syarat,
tugas dan tanggung jawab
pemimpin, dan berlaku adil dan
jujur.
- pembinaan pribadi, keluarga,
serta masyarakat.




dan Teknik Tafsir Sejarah Tafsir Qira’at
Asbabun Nuzul















- tafsir bil ma’tsur dan
tafsir bir ra’yi.




dhamir, sual wal jawab.
- metode penafsiran Al-
Qur’an; tahlili, ijmali,
maudhu’i.
Peserta didik dapat menggunakan
nalar dan menghubungkan tafsir
ayat Al-Qur’an dengan perilaku
dalam kehidupan sehari-hari pada
beberapa ayat Al-Qur’an tentang:
- makanan yang halal, sehat dan
bergizi, serta bahaya minuman
keras.




- tata cara menyelesaikan
perselisihan, musyawarah, etika
pergaulan dan ta’aruf dalam
kehidupan.
- hidup sederhana dan
menyantuni kaum dhu’afa,
ujian dan cobaan.
- kebesaran dan kekuasaan Allah,
syukur nikmat.
- kewajiban berdakwah, etos
kerja, ’amar ma’ruf nahi
munkar.
- kepemimpinan, syarat-syarat,
tugas dan tanggung jawab
pemimpin, dan berlaku adil dan
jujur.
- pembinaan pribadi, keluarga,
serta masyarakat.
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Peserta didik dapat memahami
dan menguasai hadits tentang:
- taat kepada Allah dan Rasul.
- kebesaran dan kekuasaan
Allah.
- ujian dan cobaan.
- berlaku adil dan jujur.
- nikmat Allah dan cara
mensyukurinya.
- makanan halal dan baik.
- ’amar ma’ruf nahi munkar.
- pendidikan serta tanggung
jawab  terhadap diri dan
keluarga.
- pola hidup sederhana dan
menyantuni para dhu’afa.
- etos kerja.
























































dalam jarh wa ta’dil.
Perserta didik mampu
mengaplikasikan pengetahuan
dan pemahaman hadits tentang:
- taat kepada Allah dan Rasul-
Nya dengan menerapkan
perilaku yang sesuai dengan
hadits tersebut.
- ujian dan cobaan dengan
menerapkan perilaku sabar
dalam menghadapi ujian dan
cobaan seperti yang ada pada
hadits tersebut.
- berlaku adil dan jujur dengan
menerapkan kandungan
hadits tentang berlaku adil
dan jujur.





















































- keagungan dan kekuasaan
Allah dengan menunjukkan






























































- tanggung jawab terhadap diri
dan keluarga dengan
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- pengertian Ilmu Ushul




fiqih tentang amr dan




























Peserta didik dapat memahami
dan menguasai tentang:





- menjelaskan konsep Islam
tentang talak, ’iddah, rujuk, dan
hikmahnya.
- menjelaskan ketentuan Islam
tentang hadhanah.
- menjelaskan ketentuan Islam
tentang hukum waris.


















- hubungan antara Ilmu



















- contoh pernikahan yang legal























- kedudukan dan fungsi
sumber-sumber hukum
Islam.























- mengaitkan hubungan antara
talak, ’iddah, dan rujuk sesuai
ketentuan hukum Islam.
- hubungan antara ibu, ayah, dan
anak dalam ketentuan hadhanah.
- bagian masing-masing ahli
waris, hubungan antara warisan















































Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam:
- menganalisis kasus-kasus
pernikahan yang menyimpang di
masyarakat.
- mengevaluasi kasus-kasus talak,
’iddah, dan rujuk di masyarakat.
- kasus-kasus hadhanah yang
terjadi di masyarakat.
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- pengertian Kitab Suci
- proses terbentuknya Kitab
Suci
- pengelompokan Kitab Suci
- peranan Kitab Suci bagi
Gereja
- Kitab Suci dan manfaatnya
bagi pribadi
Peserta didik dapat menjelaskan
dan mengidentifikasi tentang:
- latar belakang geografis,
sosiologis, dan budaya Palestina













- Yesus Kristus dalam
perjanjian baru
- Yesus dan situasi jaman
Nya
- pernyataan Yesus tentang
Kerajaan Allah
- pengertian Kerajaan Allah
Peserta didik dapat memahami
dan menjelaskan:
- arti dan tujuan penulisan Injil
sinoptik
- sejarah Kisah Para Rasul
- surat-surat Paulus
- surat-surat Katolik














- perilaku hidup baik dalam
interaksi dengan sesama
dan alam semesta


















- semangat cinta kepada
Kitab Suci sebagai sumber
iman akan Yesus Kristus
- berperilaku tanggung
jawab dalam mempelajari
Kitab Suci Perjanjian Baru





- Yesus Kristus menjadi pokok
pewartaan dalam Injil
- semangat kerasulan dan
pengorbanan seturut teladan
para rasul
- perilaku peduli, berbuat baik
dan suka membantu sebagai
murid Kristus
- peran Yesus Kristus dalam
gereja dan dunia
























- makna Kitab Suci bagi
Gereja dan umat beriman
- peranan Allah dalam proses
terbentuknya Kitab Suci
Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji:
- hubungan Palestina dengan
bangsa Israel dalam sejarah
penulisan Kitab Suci





- peran kita sebagai
pengikut Kristus atau
murid Kristus
- Yesus Kristus sebagai
penyelamat umat manusia
Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji:
- peran sebagai pengikut Kristus
atau murid Kristus
- Yesus Kristus sebagai jalan,
kebenaran, dan kehidupan
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24. Liturgi – Katolik SMAK
Level Kognitif
Lingkup Materi








Peserta didik dapat memahami
dan menjelaskan tentang
- pengertian liturgi
- simbol dan lambang liturgi
- bentuk-bentuk liturgi Gereja
- dukumen dan ajaran Gereja
mengenai liturgi
- sikap-sikap dalam perayaan
liturgi






- pengertian tahun liturgi
- sejarah tahun liturgi
- lingkaran tahun liturgi
- perbedaan tahun liturgi dan
tahun masehi
- pembagian tahun liturgi
Gereja
- warna-warna liturgi Gereja
dan maknanya
Peserta didik dapat menjelaskan
dan membedakan tentang:
- pelayan liturgi tertahbis dan
pelayan liturgi tak tertahbis
- pelayan Ibadat Sabda dan
pelayan Perayaan Ekaristi
- susunan tata Perayaan Ekaristi
dan Ibadat Sabda
Peserta didik dapat memahami
dan menjelaskan tentang:
- pengertian devosi















- nilai-nilai keagamaan yang
bersumber pada pengetahuan
liturgi
- partisipasi dalam perayaan
keagamaan berdasarkan
norma-norma liturgi







- perayaan tematis Hari
Minggu dan hari raya dalam
liturgi Gereja





- sikap para pelayan liturgi
dalam perayaan liturgi
- peranan para pelayan tertahbis













- mengikuti setiap perayaan
liturgi dengan penuh
penghayatan
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Level Kognitif
Lingkup Materi









menggunakan nalar dan logika
dalam mengkaji tentang:
- makna, tanda dan simbol
dalam liturgi Gereja
- makna ajaran Gereja tentang
liturgi dan pengembangan
pengetahuan iman










- makna warna-warna liturgi
Gereja









- makna dan manfaat Perayaan
Ekaristi bagi umat beriman
- kelompok pelayan liturgi
tertahbis dan spiritualitas
pelayanannya
- kelompok pelayan liturgi tak







- perkembangan devosi dalam
Gereja
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25. Doktrin Gereja Katolik dan Moral Kristiani - Katolik SMAK
Level Kognitif
Lingkup Materi
Pewahyuan Allah dalam Diri Yesus
Kristus Gereja Sebagai Umat Allah Hati Nurani











Peserta didik dapat memahami dan
menjelaskan tentang
- makna Wahyu Allah
- hakekat hidup beriman
- Sifat-sifat Allah
- hubungan Bapa, Putera, dan Roh
Kudus
- tokoh-tokoh iman dalam Kitab Suci





- arti dan makna Gereja
- sifat dan ciri-ciri Gereja
- tugas-tugas Gereja
- arti dan makna Ajaran
Sosial Gereja(ASG)







- cara membina hati
nurani
- hati nurani bisa keliru
- suara hati/hati nurani
bisa tumpul
Peserta didik dapat memahami
dan menjelaskan:
- pengertian moral Kristiani
- perilaku hidup berdasarkan
moral kristiani
- hukum cinta kasih
- hengertian dosa
- makna pengampunan dosa
bagi umat beriman








Peserta didik dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan pemahaman tentang:
- hidup beriman menurut Kitab
Suci, tradisi Gereja dan
magisterium
- pribadi Allah dan sifat-sifat Allah
sebagai pencipta dan
penyelenggara kehidupan
- simbol-simbol Roh Kudus dan
peran Roh Kudus dalam Gereja






- partisipasi dan peran
umat beriman dalam
hidup menggereja
- pengamalan panca tugas
Gereja





- perbuatan baik dan tidak
baik







- perilaku hidup orang
beriman
- menghayati pribadi Yesus
Kristus sebagai juru selamat
manusia







Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji:
- karya Allah, Putera dan Roh
Kudus dalam hidup sehari-hari















- Allah adalah kasih
- hidup dalam semangat saling
mengampuni
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Pewahyuan Allah dalam Diri Yesus
Kristus Gereja Sebagai Umat Allah Hati Nurani











- resiko dalam mengambil
keputusan
- tanggung jawab dalam
setiap keputusan yang
diambil
- memupuk sikap bertobat
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- lahirnya gereja mula-













- berdirinya gereja di
Barat dan Timur
- perkembangan gereja di
Eropa


















































































































- pertobatan saulus dan
pelayanannya












- kehidupan gereja pada




























gereja di dunia dan
Indonesia


















- pekabaran Injil di Asia





- Gereja Eropa pada Abad
Pertengahan























- peran Zending dalam
lahirnya gereja di
Indonesia
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27. Etika Kristen – Protestan SMTK
Level Kognitif
Lingkup Materi
Pengertian dasar etika Etika sosial ekonomi Etika kebudayaan, IPTEK,











- konsep dasar etika
- fungsi etika
- konsep etika dalam
Alkitab
Peserta didik dapat memahami
dan menguasai:
- sejarah etika sosial ekonomi
- nilai-nilai etika sosial ekonomi
- beberapa pandangan tentang
etika sosial ekonomi
- manusia sebagai makhuluk
sosial
Peserta didik dapat memahami
dan menguasai:
- sejarah etika kebudayaan,
IPTEK, dan Seni
- nilai-nilai etika kebudayaan,
IPTEK, dan Seni
- adat dan kebiasaan masyarakat
- keragaman budaya
- sejarah etika politik (pada awal
sejarah gereja, masa Paulus)
- nilai-nilai etika politik
- dasar-dasar pengertian etika
politik
Peserta didik dapat memahami
dan menguasai:
- norma-norma Kristen
- prinsip-prinsip etika Kristen
dalam menyikapi isu-isu etika














etika (susila, moral, adat)
- etika dalam iman Kristen
- etika dalam keluarga,
lingkungan sekolah, dan
masyarakat




- nilai-nilai etika sosial ekonomi
dalam kehidupan sehari-hari
- nilai-nilai etika sosial ekonomi
di dalam dan di luar
pemahaman kristen
- prinsip nilai etika sosial
ekonomi  di era modern






- dasar-dasar etika kebudayaan,
IPTEK, dan seni
- norma etika kebudayaan
- kebudayaan sebagai jati diri
- norma etika IPTEK dan seni
- IPTEK dan seni bagi
kehidupan masyarakat





- problematika etis dalam
masyarakat
- tiga model pengambilan
keputusan (etika tujuan, etika
situasi, dan etika normatif)




- prinsip-prinsip etika Kristen
dalam menyikapi isu-isu etika
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Pengertian dasar etika Etika sosial ekonomi Etika kebudayaan, IPTEK,












- etika dalam kehidupan
sehari-hari






- masalah etis sosial ekonomi
masa kini





- etika politik dalam era
reformasi (masa kini)
- melayani dalam bidang politik
- hambatan dan peluang nilai-
nilai etika kebudayaan, IPTEK,
dan seni bagi kehidupan
masyarakat
- nilai-nilai etika politik dalam
lingkungannya (keluarga,
gereja, dan masyarakat)
Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji:
- kasus pelanggaran moral  dan
keputusan etis
- hidup damai sejahtera
- hidup beriman di tengah
masyarakat
- solidaritas yang membaharui




- peran nilai Kristiani dalam
menyikapi isu-isu etika
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28. Ilmu Pengetahuan Alkitab – Protestan SMTK
Level Kognitif
Lingkup Materi














- sejarah kanonisasi Alkitab
- pengelompokkan kitab-kitab
dalam Alkitab
Peserta didik dapat memahami dan
menguasai:
- proses penciptaan selama 7 hari
- kejatuhan dan dosa dan akibat-akibatnya
- pemanggilan Abraham, Ishak, Yakub
- penggenapan janji Allah
- inti berita dalam kitab puisi
Peserta didik dapat memahami dan menguasai:
- latar belakang keagamaan dan politik Perjanjian
Baru
- maksud dan tujuan keempat kitab Injil
- ciri khas keempat kitab Injil
- Kitab Kisah Para Rasul (maksud dan tujuan)
- Paulus dan surat-suratnya (maksud dan tujuan)
- surat Ibrani (maksud, tujuan, ciri khas)
- surat-surat Am  (maksud, tujuan, ciri khas)















Peserta didik dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan pemahaman tentang:
- peran hakim-hakim dalam sejarah bangsa
Israel
- pola dan karakter kepemimpinan raja-raja
kerajaan Israel bersatu
- pecahnya kerajaan Israel
- karakter raja-raja Israel yang setia kepada
Tuhan
- akibat ketidaksetiaan bangsa Israel kepada
Tuhan
Peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan
dan pemahaman tentang:
- kelahiran sampai masa remaja Tuhan Yesus
- pekerjaan dan pengajaran Tuhan Yesus
- perjalanan pelayanan Paulus








Peserta didik dapat menggunakan
nalar dalam mengkaji kitab-kitab
ekstrakanonik
Peserta didik dapat menggunakan nalar
dalam mengkaji:
- Wahyu Allah yang disampaikan melalui
nabi-nabi
- perjalanan hidup nabi-nabi Israel
Peserta didik dapat menggunakan nalar dalam
mengkaji:
- makna kelahiran, pekerjaan, sengsara, kematian
dan kebangkitan Yesus
- pengajaran Paulus tentang kehidupan baru di
dalam Yesus Kristus
- keimanan Yesus Kristus dalam Surat Ibrani
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Level Kognitif
Lingkup Materi
Kanonisasi Alkitab Kitab Perjanjian Lama Kitab Perjanjian Baru
 Mensintesis - berita yang disampaikan nabi tentang
pengharapan dan pengampunan dari
Tuhan
- janji Tuhan dan penggenapan tentang
Mesias
- ketegaran gereja menghadapi ancaman
berdasarkan surat-surat An
- ajaran eskatologi kitab Wahyu
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- mengindentifikasi relasi makna
- menentukan jenis frasa
- menentukan klausa berpredikat
tertentu (adjektival, nominal,
verbal)

















- melengkapi isi beragam
teks
- melengkapi beragam karya
sastra
- menyusun puisi lama/baru
- menyusun prosa lama/baru


























- menelaah hasil analisis/
konversi karya sastra
- menyusun resensi/ sinopsis




- menyunting penggunaan kata/
kalimat/paragraf/ tanda baca/
ejaan




sastra dari aspek unsur
intrinsik
- mengonversi karya
sastra dari segi unsur
ekstrinsik




Sastra Menulis Terbatas Aspek Kebahasaan Aspek Kesastraan
 Mengkreasikan - menganalisis hubungan
antarunsur
- mengevaluasi penggunaan relasi
makna dengan alasan
- menganalisis makna dan relasi
makna
